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J Q~séAgustín Goyti sed(i)'
En Zaragoza,y ant-es de fiin de añO/, puede verse el retra~O!
que GoYa pintó) a Juan Martín Díaz, el Empeci'nado. Se le llama
así pozr su obst'inac-iáh y su terquedad en diiezmaJ:?-a las tropas
francesas durant-e la Guer:r'a de la Endepend en ctíia, Hay. d::iía;-a lcm
habitantes de su pueblo natBl, Castrillo del Duero, se les lla-
mn, en esa zona d e Valladolid, empec íínnd o-s , o sea, tQ]2md0~s,tercO':s,
El Empec-inado no era militar, pero reclut6 y ad í.e s t r-ó a oitr-os
campesinos, como él, y se ech6 al monte. Fue, entre tantos" jefe
de una partida de guernille:r?o's, nombre d esp ec tü vo- que Lo.s fIlan-
ceses llamaban a los que no se batíian en campo- abieJ?to', sino' a
Los que les tendÍian embascadas, diezmaban y desapar'ecf.an ,
Juan Mari:tín Díaz, el más famo s 0-" de lo s gue r-r-i.L'Ler-os , eliig:ii& Lo-s
parajes queb r'ad os de Cuenca, Guadalajara o' TeJ?Uel, que Te conve-
nían más que 10'8 lla;1'1o's de Ca.stziíl.La, Fue nombrado Marjjscal de
7
campo por la Regenc-ia, y degradado po-r- el esperpénii-ico) Fernan-
do VII; par sus ideas liberales, se pasm al b andr» del G"eneral
Riego, durante el it:l?ien1i.mliberal, 1920-2'y.
Cuando 10'8 Cien Mil Hijos de San Luiis devolvieron el! poder
absoluto a Fermandm VII, el Empecinadc:? fue condenado alJ patíb1ll1Y:',
~
pero rompió sus espOsas y mu~ió a bayonetazos. LuegO! c@lga:r?Gnsu
cadáver.
